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UNITT2011 第 8回産学連携実務者ネットワーキング（京都府） 
「医学系産学連携における課題」 
  石埜副所長が講演を行う 
9月 21・22日 イノベーション・ジャパン2011 大学見本市 出展（東京都） 
9月 28日 平成 24年度科学研究費助成事業公募要領等説明会 開催 
9月 29日 平成 24年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第1回）開催 
10月 5日 平成 24年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第2回）開催 
10月 5～7日 Bio Japan 2011-World Business Forum 出展（神奈川県） 
11月 10・11日 第 25回北海道技術・ビジネス交流会 出展（アクセスサッポロ） 








  石埜副所長が講演を行う 




  石埜副所長が講演を行う 
3月 7日 
医学系大学産学連携ネットワーク協議会 第 2回年次総会「徹底討論」 
  石埜副所長がモデレータを行う 





















































































































































２ 情報発信の推進  
・ 本学の研究データや研究成果の活用を図るため、地域住民をはじめ各種メディアに対し積極的な
公表や情報提供を行う。  


























































































































































































● 札幌医科大学共同研究取扱 規程 






● 札幌医科大学遺伝子組換え実験の安全確保に関する要綱  
● 札幌医科大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究規程  

















































































発明の名称 PAP2a に対する抗体ならびにその診断的および治療的使用 
出願人 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、中村 公則、加藤 和則 
出願番号 特願 2007-516364 国際出願日 2006 年 5 月 17 日 





発明者 三高 俊広 他 
出願番号 特願 2006-189607 国際出願日 2006 年 7 月 10 日 





発明者 田中 敏明、奈良 博之 
出願番号 特願 2006-094479 国際出願日 2006 年 3 月 30 日 







発明者 田中 豪一、澤田 幸展 








発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、淺沼 広子、藤井 暢弘、石埜 正穂 
出願番号 特願 2009-524035 国際出願日 2007 年 12 月 6 日 




発明者 兵頭 秀樹 他 
出願番号 特願 2007-040035 国際出願日 2007 年 2 月 20 日 




発明者 本望 修 他 
出願番号 特願 2009-532060 国際出願日 2008 年 9 月 10 日 




発明者 佐藤 昇志、池田 英之、廣橋 良彦、鳥越 俊彦 
出願番号 特願 2001-084438 出願日 2001 年 3 月 23 日 




発明者 三高 俊広 
出願番号 特願 2002-500674 出願日 2001 年 5 月 30 日 
登録番号 特許第 4998969 号 
札医大管理番号 10006 
発明の名称 サバイビン由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
出願人 札幌医科大学、他機関 
発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、廣橋 良彦 他 
出願番号 特願 2004-191478 出願日 2004 年 6 月 29 日 





創作者 水口 徹、平田 公一、川本 雅樹、目黒 誠 他 
出願番号 意願 2011-026442 出願日 2011 年 11 月 15 日 





発明者 澤田 典均、小山内 誠、錦織 奈美 
出願番号 特願 2007-537599 出願日 2006 年 9 月 25 日 
公開番号 再表 2007/037188 
外国出願 米国、欧州、インド、中国 
札医大管理番号 05012 
発明の名称 PAP2a に対する抗体ならびにその診断的および治療的使用 
出願人 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、中村 公則、加藤 和則 
出願番号 特願 2007-516364 出願日 2006 年 5 月 17 日 
登録番号 特許第 409704 号 





発明者 豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 他 
出願番号 特願 2008-515561 出願日 2007 年 5 月 15 日 





発明者 渡邊 直樹、三高 俊広、森 哲、伊藤 秀樹 他 
出願番号 特願 2006-189607 出願日 2007 年 7 月 9 日 








発明者 鵜飼 渉、吉永 敏弘、橋本 恵理、齋藤 利和 
出願番号 特願 2006-326365 出願日 2006 年 12 月 1 日 




発明者 田村 保明、山本 崇、鳥越 俊彦、平塚 博義、佐藤 昇志 
出願番号 特願 2007-135766 出願日 2007 年 5 月 22 日 
公開番号 特開 2008-289380 
札医大管理番号 06035 
発明の名称 シクロスポリン A 結合タンパク質 
出願人 札幌医科大学、他大学、民間企業 
発明者 佐原 弘益、森 陽子、高橋 延昭、佐藤 昇志 他 
出願番号 特願 2009-530084 出願日 2008 年 8 月 22 日 





発明者 小海 康夫、堀 司、苗代 康可、堤 裕幸、今井 浩三 
出願番号 特願 2009-520345 出願日 2008 年 6 月 23 日 







発明者 竹田 里江 他 
出願番号 特願 2007-260201 出願日 2007 年 10 月 3 日 





発明者 兵頭 秀樹 他 
出願番号 特願 2009-530020 出願日 2008 年 7 月 17 日 





発明者 佐々木 茂 他 
出願番号 特願 2009-517707 出願日 2008 年 5 月 29 日 





発明者 本望 修 他 
出願番号 特願 2009-532060 出願日 2008 年 9 月 10 日 





発明者 鈴木 拓、豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 
出願番号 特願 2010-511025 出願日 2009 年 5 月 7 日 







発明者 小海 康夫、相馬 仁 
出願番号 特願 2008-234579 出願日 2008 年 9 月 12 日 





発明者 賀佐 伸省 
出願番号 特願 2008-278547 出願日 2008 年 10 月 29 日 





鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、上口 権二郎、守田 玲菜、 
西澤 哲 
出願番号 特願 2010-535664 出願日 2009 年 10 月 27 日 





発明者 伊藤 秀樹、三高 俊広、森 哲、伊藤 勉、井山 諭 
出願番号 特願 2008-246010 出願日 2008 年 9 月 25 日 
公開番号 特開 2010-79522 
外国出願 米国（パリルート） 
札医大管理番号 08022 
発明の名称 SOX２由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
出願人 札幌医科大学、他機関 
発明者 
鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、中津川 宗秀、佐藤 昇志、 
高橋 あかり 






発明者 松本 佳隆、四ツ柳 高敏 







発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、水内 将人、佐藤 昇志 他 





発明者 豊田 実、山本 英一郎、神前 正幸、鈴木 拓 他 








発明者 藤井 博匡、郡 俊二 





発明者 澤田 典均、小島 隆 





発明者 川又 知之、木谷 友洋 





発明者 田村 保明、佐藤 昇志、鳥越 俊彦、齋藤 慶太 
出願番号 特願 2010-219422 出願日 2010 年 9 月 29 日 





発明者 田中 憲一、舘岡 邦彦、浅沼 治、加茂 憲一、晴山 雅人、高田 純 他
出願番号 特願 2010-220061 出願日 2010 年 10 月 26 日 
公開番号 特開 2012-073192 
札医大管理番号 10005 
発明の名称 抗 Trop-2 抗体 
出願人 札幌医科大学、民間企業 
発明者 山口 美樹、加藤 和則、濱田 洋文 他 






発明者 堀尾 嘉幸、久野 篤史、堀 佑輔 他 





発明者 水口 徹、平田 公一、川本 雅樹、目黒 誠 








発明者 本望 修 他 




















































































































































































































































































































































































































































・ 平成 24年度から、後継施策として「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」が開始されます。 



























































































































































































































































平成 23 年度は、共同研究 16 件、受託研究 10 件、一般研究 21 件、合計で 47 件の研究契約を










区 分 件 数 金額（千円） 
受託研究 ２５ １１３，３８３ 
共同研究 ２０ ６０，５３６ 
一般受託研究 ５０ ３４，４１４ 
文部科学省科研費（代表・分担） ２０２ ４０２，８１５ 





財団等助成金 ３ ４，４６０ 
合  計 ３５１ ９５１，４６７ 
















寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
設 置 期 間：平成 20 年 4 月～平成 25 年 3 月 






寄 附 者：日東電工株式会社 
設 置 期 間：平成 20 年 5 月～平成 26 年 3 月 









資 金 提 供 者：北見赤十字病院 
設 置 期 間：平成 22 年 8 月～平成 26 年 3 月 





資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 26 年 3 月 







資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 26 年 3 月 










名称・相手先・調印日 目 的 
文理融合による連携協力に関する協定 
[小樽商科大学] 





























































































教育研究事業         42件   9,848 千円 
学術集会・国際交流セミナー等開催事業 
8件  1,968千円 
研究者等海外派遣・受入事業  13件  3,325 千円 
短期留学事業          1件   1,000 千円 
国際交流懇談会等開催事業    3件     146 千円 
公開講座等開催事業      18件  3,967 千円 
合計         85 件 20,254 千円 
平成 23年度寄附金受入状況 
奨学寄附金  776 件  505,184 千円 
一般寄附金    6 件  22,060 千円 
合計       782 件  527,244 千円 
（寄附者(業種)別の内訳） 
企業      422 件  349,061 千円 
医療法人等   201 件   66,700 千円 
財団法人等  35 件   51,915 千円 
学校法人等    17 件   4,472 千円 
個人     89 件   39,817 千円 
団体      18 件   15,279 千円 
市民公開講座の様子
寄附金担当
電  話 011-611-2111 
内  線 2228,2229,2172,2178 
F A X 011-611-2185 






① 北洋銀行ものづくりテクノフェア 2011 
開催日：平成23年 8月 19日 
場 所：札幌コンベンションセンター（札幌市） 
出展テーマ（参加者）：感覚運動機能検査練習装置「キネステージ」 


















② イノベーション・ジャパン 2011大学見 本市 
開催日：平成23年 9月 21日～22日 
場 所：東京国際フォーラム（東京都） 
出展テーマ（参加者）：全身性紅斑性狼瘡の新規治療法 











   
③ Bio Japan 2011—World Business Forum 
開催日：平成23年 10月 5日～7日 
場 所：パシフィコ横浜（神奈川県） 
出展テーマ（参加者）：a. サーチュイン活性化薬による筋ジストロフィーの治療 
（医学部 薬理学講座 堀尾嘉幸 教授） 
b. 脳梗塞患者に対する自己培養骨髄幹細胞の静脈内投与 
（医学部 神経再生医療学講座 本望修 教授 
 プレゼンテーション代行：石埜正穂 教授） 
 


















   
 
 
④ ビジネス EXPO「第 25 回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
  開催日：平成23年 11月 10日～11日 






















開催日：平成23年 11月 18日 
場 所：独立行政法人科学技術振興機構 JSTホール（東京都） 
出展テーマ（参加者）：間葉系幹細胞由来Gut trophic factor による腸上皮再生 































① 平成 23 年度 医工連携セミナー 








国立大学法人 滋賀医科大学  
バイオメディカル・イノベーションセンター 






札幌医科大学 医療人育成センター 心理学教室 田中豪一 准教授 
・「リハビリテーションにおけるニーズと神経科学基盤型リハビリテーションシステム」 
札幌医科大学 保健医療学部 理学療法学第二講座 金子文成 准教授 
・「耳式体温計の改良」 



























開催日：平成23年 9月 29日（木） 




開催日：平成23年 10月 5日（水） 

















知的財産管理室長・弁理士 石 埜 正 穂 
（医学部医科知的財産管理学 教授） 






































【知財室長 平成 23 年度 知財・産学連携関連業績目録】
論文等
1. 石埜正穂．医薬品特許の存続期間延長における課題 ―平成 21 年（行ヒ）第 324～326 号最高裁
判決を受けて― パテント. 2011;64:59-71. 
2. 石埜正穂．大学の研究成果に基づく知的財産の取り扱いについての課題と提言. IPSN Quarterly 
No.7, Autumn 2011;11-13. 
学会発表
1. 飯田 香緒里・石埜 正穂．NO MTA INITIATIVE の日本への導入について. 日本知財学会第 9 回学
術研究発表会 2011 年 6 月（川崎）
2. 石埜 正穂・翁 雅男．iPS 細胞技術の展開と再生医療の実現に向けた知的財産の確保．日本知財学
会第 9 回学術研究発表会 2011 年 6 月（川崎）
3. 佐藤準・檮木智彦・石埜正穂．植込み型補助人工心臓の開発における医師と中小企業の連携．日本
知財学会第 9 回学術研究発表会 2011 年 6 月（川崎）
講演・セミナー等
1.「医薬品特許の存続期間延長登録出願について」2011年6月24日 日本弁理士会記者懇談会（東京）
2.「医学系産学連携における課題」UNITT 2011：産学連携実務者ネットワーキング 2011 年 9 月 10
日（京都）
3. 「放射線治療と医療機器」北海道薬剤師会・平成 23 年度高度管理医療機器継続研修会 2011 年 9
月～2012 年 2 月（道内各都市）
4.「iPS細胞作製に係る特許出願の動向と課題」iPSネットワーク知財セミナー 2011年9月28日（先
端医療振興財団）
5.「iPS 細胞技術と特許」平成 23 年度ライフサイエンス分野知財評価人材養成プログラム 2011 年 11
月 17 日（東京医科歯科大学）
6.「iPS 細胞技術に関する特許出願の動向と課題」iPS ネットワーク知財セミナー 2011 年 12 月 6 日
（東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター）
7.「医科系大学の知財創出・活用戦略について」近畿・中部地区 医系大学知的財産管理ネットワー
ク 第 3 回加入校会議 2011 年 12 月 14 日（奈良県立医科大学）
8.「医学系大学と知的財産」知的財産管理セミナー 2012 年 1 月 17 日（和歌山県立医科大学）













札幌医科大学附属産学・地域連携センター 特任講師 佐 藤 準
私は、産学官連携戦略展開事業（コーディネートプログラム）により、小樽商科大学と兼務の文部


















































JST 研究成果最適展開支援事業 A-STEP 公募説明会（開催日： H23.8/18、開催地：本学） 
JST 研究成果最適展開支援事業 A-STEP 公募説明会（開催日： H24.3/12、開催地：本学） 
セミナー 
























佐藤準 札幌医科大学附属産学・地域連携センター 産学官連携コーディネーター・特任講師 
1997年 3月 北海道大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程 単位修得退学。同年4月 小樽商
科大学商学部一般教育等化学助手。同年 9 月 博士（理学）取得（北海道大学）。2002 年 4 月 株式
会社エコニクス 最終所属 新規事業開発部コンサルタント（係長）。2008 年 8 月 文部科学省産学
官連携コーディネーター 札幌医科大学附属産学・地域連携センター客員研究員 小樽商科大学ビジ
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